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îãäà ðå÷ü çàøëà î ôîðìèðîâàíèè
è áîåâîì ïóòè Óðàëüñêîãî äîáðî-
âîëü÷åñêîãî òàíêîâîãî êîðïóñà
(êàðòà è äðóãèå ìàòåðèàëû ïðåä-
ñòàâëåíû íà ñòåíäå) ê ýêñêóðñèè
ïðèñîåäèíèëñÿ èçâåñòíûé â ãîðîäå óìåëåö
Âëàäèìèð Êîñòèöûí, áîëåå 20-òè ëåò çàíè-
ìàþùèéñÿ ñòåíäîâûì ìîäåëèðîâàíèåì. Îí
ïîêàçàë ðåáÿòàì òî÷íûå êîïèè çíàìåíèòîãî
òàíêà Ò-34 ðàçëè÷íûõ ìîäèôèêàöèé, à òàêæå
èçâåñòíûå òàíêè Âåðìàõòà – «Òèãðû», «Ïàí-
òåðû», «Ôåðäèíàíäû», êîòîðûå ó÷àñòâîâàëè
â ñðàæåíèè íà Êóðñêîé äóãå.
Øêîëüíèêè çàñûïàëè Âëàäèìèðà Àðêàäü-
åâè÷à âîïðîñàìè, ñâÿçàííûìè ñ ñîçäàíèåì
ìîäåëåé. Îí ðàññêàçàë, êàê åù¸ â êîíöå 80-õ
ê íåìó ïðèøëî ýòî óâëå÷åíèå:
– Îäíàæäû ïðèÿòåëü ïîäàðèë ìíå ìèíè-
àòþðíûé òàíê. Ðàçîáðàë åãî, ðàññìîòðåë êîí-
ñòðóêöèþ. È ðåøèë ïîäîéòè ê âîïðîñó ñî âñåé
ñåðüåçíîñòüþ – èçãîòîâèòü íå èãðóøêó, à òî÷-
íóþ êîïèþ ìàøèíû â ìàñøòàáå 1 ê 35-òè.
Ðàáîòà íàä ìîäåëüþ âñåãäà íà÷èíàåòñÿ ñ èçó-
÷åíèÿ èñòîðèè òàíêà è ïîèñêà ÷åðòåæåé. Äëÿ
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В преддверии праздника Победы в музее истории Новотрубного завода группы
школьников знакомились с экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне.
ýòîãî ÷àñòî ïîêóïàþ ñïåöèàëüíûå èçäàíèÿ.
Èíîãäà ïðîöåññ ñîçäàíèÿ ðàñòÿãèâàåòñÿ íà
ãîä, ïîñêîëüêó ñòàðàþñü ìàêñèìàëüíî òî÷íî
âîñïðîèçâåñòè «íà÷èíêó». Áûâàåò, íå õâàòàåò
òåðïåíèÿ, óñòàþò ãëàçà îò âûðåçàíèÿ ìèêðî-
ñêîïè÷åñêèõ äåòàëåé. Òîãäà áåðóñü çà äðóãóþ
ìîäåëü. Îáû÷íî â «äîðàáîòêå» èõ íåñêîëüêî.
Ìàëü÷èøêàì áûëî èíòåðåñíî óçíàòü, èç
÷åãî æå èçãîòîâëåíà âîåííàÿ òåõíèêà. Êîñòè-
öûí, êñòàòè, áûâøèé ñëåñàðü-íîâîòðóáíèê,
ïðèíöèïèàëüíî íå ñîáèðàåò ìîäåëè èç êóï-
ëåííûõ â ìàãàçèíå ãîòîâûõ íàáîðîâ. Äåòàëè
ãîòîâèò ñàì. À â êà÷åñòâå ìàòåðèàëà èñïîëü-
çóåò ïîëèñòèðîë èç îòðàáîòàâøèõ ñâî¸ õîëî-
äèëüíèêîâ. Ìå÷òà ìîäåëèñòà – ñîáðàòü âñå
60 ìîäèôèêàöèé òàíêà Ò-34, êñòàòè, áîëüøàÿ
å¸ ÷àñòü óæå ðåàëèçîâàíà. «Òðèäöàòü ÷åòâåð-
êè» âûïóñêàëè ðàçíûå çàâîäû, è êàæäûé äå-
ëàë ïî-ñâîåìó. Ê òîìó æå, ñ òå÷åíèåì âðåìå-
íè ïîÿâëÿëèñü óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è ñâîÿ
ñïåöèôèêà.
Ñåé÷àñ Âëàäèìèð Àðêàäüåâè÷ ðàáîòàåò
íàä ìîäåëüþ âûïóùåííîãî â êîíöå âîéíû íå-
ìåöêîãî òàíêà, êîòîðûé â ïåðåâîäå íà ðóñ-
Âëàäèìèð Êîñòèöûí çàíèìàåòñÿ íå òîëüêî ìîäåëèðîâàíèåì. Ìíîãèå ïåðâîóðàëü-
öû çíàþò åãî êàê ïîêîðèòåëÿ ãëóáèí, áåññìåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ êëóáà «Êàïåð» («Êëóá
àêâàëàíãèñòîâ Ïåðâîóðàëüñêà»), êîòîðûé íûí÷å îòìåòèë ñâî¸ 40-ëåòèå. Â åãî àêòèâå
ýêñïåäèöèè íà ñåìü ìîðåé – Áàðåíöåâî, Áåëîå, ßïîíñêîå, Êðàñíîå, Ñðåäèçåìíîå,
Êàñïèéñêîå, ×¸ðíîå è îçåðî Áàéêàë. Äàéâåð ýòîé ñâîåé ñòðàñòüþ ê ïîäâîäíûì ïîãðó-
æåíèÿì âäîõíîâèë ìíîãèõ ãîðîæàí.
ñêèé íàçûâàëñÿ «Îõîòíèê». ×òî êàñàåòñÿ ñà-
ìîãî ðåäêîãî îáðàçöà, òî ýòî íåìåöêèé ìèí-
íûé òðàëüùèê, ñîõðàíèâøèéñÿ â åäèíñòâåí-
íîì ýêçåìïëÿðå â ìîñêîâñêîì ìóçåå. Ó íåãî
áûëà èíòåðåñíàÿ êîíñòðóêòèâíàÿ ôîðìà ñ îã-
ðîìíûìè 2-ìåòðîâûìè êîëåñàìè. Ýòî ïîçâî-
ëÿëî ïåðâûì èäòè ïî ìèííîìó ïîëþ, íå ïîä-
ðûâàÿñü, à çà íèì óæå ñëåäîâàëè äðóãèå ìà-
øèíû. Áûëè ó íàøèõ ïðîòèâíèêîâ è ñàìîõîä-
íûå òàíêè, à òàêæå - çåíèòíûå, ñ ïðîæåêòîðà-
ìè…
Âëàäèìèð Àðêàäüåâè÷ ïîä÷åðêíóë, ÷òî
ìîäåëèðîâàíèå ïîìîãëî åìó ãëóáîêî ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ èñòîðèåé ðàçâèòèÿ ðÿäà ñòðàí
ïåðåä âòîðîé ìèðîâîé âîéíîé, ñ áîåâûìè
äåéñòâèÿìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Òåïåðü
åìó èçâåñòíû èìåíà ó÷åíûõ-èçîáðåòàòåëåé,
èíæåíåðîâ, âîïëîùàâøèõ òåõíè÷åñêèå èäåè.
Öåëûé ïëàñò çíàíèé, áåçóñëîâíî, îáîãàòèë,
ïðèøëî èñòèííîå ïîíèìàíèå âàæíûõ ñîáû-
òèé.
Ñ êàæäûì ãîäîì êîëëåêöèÿ óâåëè÷èâàåò-
ñÿ. Êîëè÷åñòâî òàíêîâ ïåðåâàëèëî çà òðè ñîò-
íè, åñòü ñðåäè íèõ - ãåðìàíñêèå, îòå÷åñòâåí-
íûå, à òàêæå íàøèõ ñîþçíèêîâ âî âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíå. Ñ îñîáûì èíòåðåñîì ìàñòåð
èçãîòàâëèâàåò íåèçâåñòíûå ìàøèíû, íàïðè-
ìåð, òàíê «Ïðàãà» ËÒ-38. Ïðèâëåêàåò âíèìà-
íèå «ñàìîäåëêèíà» è àâèàòåõíèêà. Íà ïîëêàõ
õðàíÿòñÿ è ñîòíè ìîäåëåé ñàìîëåòîâ, ñäåëàí-
íûõ ðóêàìè ìàñòåðà.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
НОВОСТИ
ВЫПЛАТЫ
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë ïåðâûé Óêàç â
äîëæíîñòè ãëàâû ãîñóäàðñòâà - «Î åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòå íåêîòîðûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ 67-ëåòèåì Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ».
Ñîãëàñíî Óêàçó, â ìàå - èþíå 2012 ãîäà åäèíîâðåìåííóþ âûï-
ëàòó â ðàçìåðå 5000 ðóáëåé ïîëó÷àò èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Âîéíû, áûâ-
øèå íåñîâåðøåííîëåòíèå óçíèêè êîíöëàãåðåé, âäîâû /âäîâöû/
âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ â ïåðèîä âîéíû ñ Ôèíëÿíäèåé, Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âîéíû ñ ßïîíèåé, âäîâû /âäîâöû/
óìåðøèõ èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ó÷àñòíè-
êîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû; áûâøèì ñîâåðøåííîëåòíèì
óçíèêàì íàöèñòñêèõ êîíöëàãåðåé, òþðåì è ãåòòî áóäåò âûïëà÷å-
íî 1000 ðóáëåé.
 НА МЕСТЕ БЫВШЕЙ ТЕРАПИИ
Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 1 íà ìåñòå áûâøåãî
òåðàïåâòè÷åñêîãî êîðïóñà ïî îáëàñòíîé ïðîãðàììå
ñòðîèòñÿ öåíòð ãåìîäèàëèçà. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ïàöèåíòû
ïîñòóïÿò ñþäà óæå â íûíåøíåì ãîäó.
Ýòî äåñÿòêè ïåðâîóðàëüöåâ ñ äèàãíîçîì «õðîíè÷åñêàÿ ïî÷å÷-
íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü», äëÿ êîòîðûõ âîïðîñîì æèçíè è ñìåðòè ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðîöåäóðà î÷èñòêè êðîâè îò òîêñèíîâ ñ ïîìîùüþ àïïàðà-
òà «èñêóññòâåííàÿ ïî÷êà».
Ñóòü ãåìîäèàëèçà – âåðíóòü ïàöèåíòà ê æèçíè, ïðîäëèòü å¸
ñðîê ÷åòûðåõ÷àñîâîé ïðîöåäóðîé òðè ðàçà â íåäåëþ (èìåííî ïî
òàêîìó ðàñïèñàíèþ ÷àùå âñåãî æèâ¸ò áîëüíîé). Â ïðîøëîì ãîäó
÷åðåç ïåðâîóðàëüñêîå îòäåëåíèå ïðîøëî 47 ÷åëîâåê. Ïðàâäà,
ýòî íå âñå íóæäàþùèåñÿ – áîëüíûõ çíà÷èòåëüíî áîëüøå, íî âñåì
ìåñò íå õâàòàåò. Ñåãîäíÿ â áîëüíèöå ïÿòü àïïàðàòîâ ãåìîäèàëè-
çà, ðàáîòàþò îíè ïðàêòè÷åñêè â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå. Ïî ïðî-
åêòó ó÷ðåæäåíèå ðàññ÷èòàíî íà 14 ìåñò, òî åñòü â òðè ðàçà áîëü-
øå, ÷åì åñòü ñåé÷àñ. Ïîìîùü ïåðâîóðàëüöû áóäóò ïîëó÷àòü áåñ-
ïëàòíî.
Ïîäîáíûå öåíòðû óæå îòêðûòû â Åêàòåðèíáóðãå, Àñáåñòå,
Êðàñíîòóðüèíñêå, Íèæíåì Òàãèëå, Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì.
КАЗАЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Â øåñòîé ðàç â Ïåðâîóðàëüñêå ïðîø¸ë ìåæðåãèîíàëüíûé
ôåñòèâàëü òðàäèöèîííîé êàçà÷üåé êóëüòóðû «Ñòîðîíà ìîÿ,
ñòîðîíóøêà…».
Åãî öåëü – ïðèîáùåíèå ê èñòîêàì, âîçðîæäåíèå îáùåâîéñ-
êîâûõ, ñòàíè÷íûõ ïðàçäíèêîâ íà îñíîâå áîãàòåéøåãî íàñëåäèÿ.
Ïî òðàäèöèè íà ôåñòèâàëü ïðèåõàëè òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû èç
Íîâîñèáèðñêà, Îðåíáóðãà, ×åëÿáèíñêîé, Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òåé, Ïåðìñêîãî êðàÿ è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà – âñåãî 1500 ÷åëîâåê.
Âñå îíè çàíèìàþòñÿ ñáîðîì, èçó÷åíèåì è òâîð÷åñêèì âîïëîùå-
íèåì òðàäèöèîííîé êóëüòóðû êàçàêîâ.
Ìàñòåð-êëàññû ôåñòèâàëÿ ïðîøëè íà áàçå ÔÎÊ «Ãàãàðèíñ-
êèé», ãóëÿíüÿ ñîñòîÿëèñü â ïàðêå, à ãàëà-êîíöåðò íà ïëîùàäêå ó
Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ. Êñòàòè, âòîðîé ãîä ïîäðÿä ýòî ìå-
ðîïðèÿòèå âêëþ÷åíî â ïðîãðàììó ñëàâÿíñêîãî ôîðóìà èñêóññòâ
«Çîëîòîé âèòÿçü».
ПО ПУТЯМ-ДОРОГАМ
ФРОНТОВЫМ
Âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ
«Ïî ïóòÿì-äîðîãàì ôðîíòîâûì».
Â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ øëè íàáîð è ðåïåòèöèè. Âîåííàÿ
òåìà îáúåäèíÿåò âñå ïîêîëåíèÿ. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ îêàçàëèñü
øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, òðóäÿùèåñÿ, âåòåðàíû. Êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà ñîñòîÿëà èç 35 íîìåðîâ, 26 èç íèõ — êîíêóðñíûå.
Çðèòåëè âñå âûñòóïëåíèÿ ïðèíèìàëè î÷åíü òåïëî. À æþðè
ñòðîãî îöåíèâàëî èñïîëíèòåëåé ïî ðàçíûì êðèòåðèÿì, ñðåäè êî-
òîðûõ íå òîëüêî âîêàëüíûå äàííûå, íî è àðòèñòèçì. Â íîìèíà-
öèè «Ñîëèñò» ïîáåäó îäåðæàëà âîñüìèëåòíÿÿ Äàðüÿ Ìàìàåâà.
Íîìèíàöèÿ «Ìîëîäîé äóýò» äîñòàëàñü âîñïèòàííèêàì äåòñêîé
øêîëû èñêóññòâ, êîòîðûå èñïîëíèëè èçâåñòíóþ ïàòðèîòè÷åñêóþ
ïåñíþ «Òû æå âûæèë, ñîëäàò». Âî âçðîñëîé ãðóïïå ëèäåðîì ñòà-
ëà Åêàòåðèíà Êèíåâà, ëó÷øèìè äóýòîì — Îëüãà Òàãèëüöåâà è
Àíäðåé Òêà÷åíêî, à àíñàìáëåì — «Îêîëèöà».
СОЦЗАЩИТА
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В
Н
àêàíóíå ïðàçäíèêîâ
àêòèâèñòû äâèæåíèÿ
ïðîâåëè ñîáðàíèå, íà
êîòîðîì ðåøèëè íåìà-
ëî îðãàíèçàöèîííûõ
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ 9 Ìàÿ.
Ñåãîäíÿ äåòè ôðîíòîâèêîâ âî
ìíîãî ðàç ñòàðøå ñâîèõ ðîäèòå-
ëåé. Òå, çàùèùàÿ Ðîäèíó, ðàíî
óøëè èç æèçíè, îñòàâèâ ìîëîäûõ
æåí, ìàëåíüêèõ äåòåé.
Âîò è Çèíàèäà Ðóìÿíöåâà,
êñòàòè, ñåêðåòàðü óïîìÿíóòîé
îðãàíèçàöèè, ðîäèâøàÿñÿ çà ãîä
äî âîéíû, ïàïó ñâîåãî íå ïîìíèò.
Äîðîãîé îáðàç çàïå÷àòëåí ëèøü
íà åäèíñòâåííîé îñòàâøåéñÿ ôî-
òîãðàôèè. Å¸ æåíùèíà ðåñòàâðè-
ðîâàëà, óâåëè÷èëà, ÷òîáû ïåðå-
äàòü íà ïàìÿòü äåòÿì, âíóêàì,
ïðàâíóêàì. Ñàìà æå Çèíà íå ðàç
ñ èíòåðåñîì ðàññïðàøèâàëà îá
îòöå ìàìó. È òà ðàññêàçûâàëà,
÷òî ìóæ Ñèäîð Ëÿìèí óæå â ïåð-
âûå äíè âîéíû óø¸ë íà ôðîíò èç
Èâàíîâñêîé îáëàñòè. Æèëè ñóï-
ðóãè äóøà â äóøó, òàê ÷òî ðàññòà-
âàíèå ïåðåæèâàëà òÿæåëî, ñ íå-
òåðïåíèåì æäàëà âåñòî÷êó. Íî
ÏÎÃÈÁØÈÅ ÎÒÖÛ
ÌÎËÎÆÅ ÂÍÓÊÎÂ
К шествию в День Победы в очередной раз примкнет колонна
общественной организации «Память сердца». Она создана в
нашем городе десять лет назад и объединяет детей, чьи отцы
погибли в Великой Отечественной войне.
ïðèøëî âñåãî òðè òðåóãîëüíèêà,
ãäå áûëè òðîãàòåëüíûå ñëîâà
ëþáâè, ïåðåäàâàëàñü ñòðàøíàÿ
âîåííàÿ îáñòàíîâêà. Êîãäà â äîì
ïðèíåñëè ïîõîðîíêó, òî ìàìà
äàæå ïîòåðÿëà ñîçíàíèå. À ïîòîì
çàáîëåëà è íåñêîëüêî íåäåëü íå
âñòàâàëà ñ ïîñòåëè. Òîëüêî ìà-
ëåíüêèå äåòè çàñòàâèëè æèòü
äàëüøå.
Çèíàèäà Ñèäîðîâíà, êîòîðîé
óæå çà 70, è ñåãîäíÿ ñ ñîæàëåíè-
åì ãîâîðèò:
– Íèêîãäà â æèçíè íå ïðîèç-
íîñèëà ñëîâî «ïàïà». Ñ÷àñòëè-
âûå, ó êîãî îòöû âåðíóëèñü ñ âîé-
íû. À ìíå ê åãî ìîãèëêå äîâåëîñü
ñúåçäèòü ëèøü ÷åòûðå ãîäà íà-
çàä. Ïîãèá â Ñòàðîé Ðóññå Íîâ-
ãîðîäñêîé îáëàñòè â ôåâðàëå
1942-ãî è ïîõî-
ðîíåí â áðàòñêîé
ìîãèëå.
Ïî ñâîåìó
îïûòó çíàþ, êàê
âàæíî ïîêëî-
íèòüñÿ ìåñòó,
ãäå çàâåðøèë
æèçíåííûé ïóòü
òâîé îòåö. Ïî-
ýòîìó, êîãäà ê
íàì â îðãàíèçà-
öèþ ïðèõîäÿò ñ
âîïðîñàìè ïî
âîññòàíîâëåíèþ
èçâåùåíèé î ãè-
áåëè, ñîâåòóþ
îáðàòèòüñÿ â âî-
åíêîìàò. Òàì
ñäåëàþò çàïðîñ
â àðõèâû. Åñëè
êòî-òî íàäóìàåò ñúåçäèòü íà ìî-
ãèëó, òî íàïðàâëÿþ ñ ñîöçàùèòó,
ãäå âûäàþò ñðåäñòâà íà ïðîåçä.
Ñóïðóãè Âèêòîð è Íèíà Êè-
ðèëëîâû òîæå ñîñòîÿò â îðãàíè-
çàöèè «Ïàìÿòü ñåðäöà». Ñâîèõ
îòöîâ îíè íå çàïîìíèëè, ñëèø-
êîì ìàëåíüêèìè áûëè, êîãäà íà-
÷àëàñü âîéíà.
Ïàïà Íèíû - Ñåðãåé Âàãèí -
òðóäèëñÿ âçðûâíèêîì íà äèíàñîâ-
ñêîì ðóäíèêå. Â ñóðîâóþ ãîäèíó
æåíó ñ äâóìÿ äåòüìè îòïðàâèë íà
ðîäèíó â Áàøêè-
ðèþ. À ñàì âñêî-
ðå ïîëó÷èë ïîâå-
ñòêó è îòïðàâèë-
ñÿ íà ôðîíò. Î
åãî áîåâîì ïóòè
Íèíà Ñåðãååâíà
çíàåò ìàëî. Â
êóðñå òîëüêî, ÷òî
ïîãèá â àâãóñòå
42-ãî â Âàëäàéñ-
êîì ðàéîíå íà
Íîâãîðîä÷èíå. Â
äåðåâåíüêó Óãðå-
âî (ýòî óæå ïî ñî-
ñåäñòâó Áîëîãîâ-
ñêèé ðàéîí Òâåð-
ñêîé îáëàñòè –
ðåä.), ãäå îí ïî-
õîðîíåí, åçäèëè
âñåé ñåìüåé,
âìåñòå ñ ñûíîâüÿìè, âíóêàìè ïî-
ãèáøåãî ãåðîÿ. Êñòàòè, åãî èìÿ
åñòü íà îáåëèñêå, óñòàíîâëåííîì
íà Äèíàñå.
Òðàãè÷íûì îêàçàëîñü äåò-
ñòâî Âèêòîðà, ðîäèâøåãîñÿ â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè Òþìåíñêîé
îáëàñòè. Îòåö óøåë íà âîéíó â
41-ì. À ìàìà âñêîðå òÿæåëî çà-
áîëåëà è óìåðëà. Òðîèõ ìàëûøåé
îòïðàâèëè â äåòñêèé äîì. Èì òàê
è íå äîâåëîñü óâèäåòü ñâîåãî
áàòþ. Êèðèëë Íèêîëàåâè÷ Êèðèë-
ëîâ ïîãèá âî âðåìÿ Ñòàëèíãðàä-
ñêîé áèòâû â 1942 ãîäó. Áûëî åìó
òîãäà âñåãî 29 ëåò. Ñåãîäíÿ ïðè-
ìåðíî òàêîãî âîçðàñòà óæå åãî
ïðàâíóê.
Â ïðîøëîì ãîäó ñûí ãåðîÿ,
Âèêòîð Êèðèëëîâè÷, åçäèë â Âîë-
ãîãðàä, ïîáûâàë íà Ìàìàåâîì
êóðãàíå, îòûñêàë ìåìîðèàëüíóþ
äîñêó â âèäå ðàçâ¸ðíóòîãî çíàìå-
íè, ãäå âûáèòî äîðîãîå èìÿ.
Â íàøåé ñòðàíå, ïîæàëóé, íå
áûëî íè îäíîé ñåìüè, êîòîðàÿ áû
íå ïîòåðÿëà ðîäíûõ: îòöîâ, áðà-
òüåâ, ñóïðóãîâ… Áîëü è ïàìÿòü î
ïîãèáøèõ æèâ¸ò è ñåãîäíÿ â íà-
øèõ ñåðäöàõ. Îá ýòîì ãîâîðèëè
íà âñòðå÷å ó÷àñòíèêè îáùåñòâåí-
íîãî äâèæåíèÿ.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
Кирилл Кириллов
Сергей Вагин
Сидор Лямин
В Первоуральске живёт более 2,5 тысячи детей, у которых
во время Великой Отечественной погибли отцы. Около двух
тысяч состоят в организации «Память сердца». Её активисты
принимают граждан в городском совете ветеранов каждый
вторник с 10 до 13 часов.
Зинаида Румянцева (слева)
и супруги Виктор и Нина Кирилловы
ГОРДУМА ИЗБЕРЁТСЯ ОСЕНЬЮ
Îáëàñòíûå äåïóòàòû íå ñîãëàñèëèñü ïðîäëèòü ñðîê
ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ Äóìû Ïåðâîóðàëüñêà. Êîìèòåò ïî
ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå è ðàçâèòèþ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ íå ñ÷åë
óáåäèòåëüíûìè äîâîäû ïðåäñåäàòåëÿ ïåðâîóðàëüñêîé Äóìû
î òîì, ÷òî âûáîðû ëó÷øå ïðîâîäèòü âåñíîé, à íå îñåíüþ.
Íàïîìíèì, ÷òî ïåðâîóðàëüñêàÿ Äóìà ðåøèëà ïðîäëèòü ñåáå
ñðîê ïîëíîìî÷èé äî ìàðòà 2013 ãîäà, õîòÿ îíè çàêàí÷èâàþòñÿ â
îêòÿáðå ýòîãî ãîäà. Ìîòèâàöèÿ – â îêòÿáðå ïðîâîäèòü âûáîðû íå-
öåëåñîîáðàçíî: âî-ïåðâûõ, îñåíüþ ïðèíèìàåòñÿ ãîðîäñêîé áþäæåò,
âî-âòîðûõ, âî âðåìÿ îñåííåé èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè êàíäèäàòû
â äåïóòàòû ìîãóò «ñïåêóëèðîâàòü» íà âîïðîñàõ êàê áþäæåòà, òàê è
îòîïëåíèÿ, êîòîðîå äëÿ ÿâëÿåòñÿ âåñüìà áîëåçíåííîé òåìîé.
×òîáû ïðîäëèòü ñåáå ïîëíîìî÷èÿ, äåïóòàòàì ïðèøëîñü âûñòó-
ïèòü ñ çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâîé, íàïðàâèâ å¸ â Çàêñîáðàíèå
îáëàñòè. Êàê áûëî îáúÿâëåíî íà çàñåäàíèè êîìèòåòà 3 ìàÿ, íà çà-
êîíîïðîåêò èç Ïåðâîóðàëüñêà áûëè ïîëó÷åíû îòðèöàòåëüíûå çàê-
ëþ÷åíèÿ èç ïðîêóðàòóðû îáëàñòè è ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî óï-
ðàâëåíèÿ îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà. Êðîìå òîãî, äåïóòàòû íå ñî-
÷ëè ïðåäëîæåííóþ èíèöèàòèâó îáîñíîâàííîé.
Òàêèì îáðàçîì, âûáîðû â Äóìó Ïåðâîóðàëüñêà ïðîéäóò, êàê è
çàïëàíèðîâàíî, â ýòîì ãîäó. Êñòàòè, íà îñåíü çàïëàíèðîâàíû ìåñ-
òíûå âûáîðû â åù¸ íåñêîëüêèõ ñâåðäëîâñêèõ ìóíèöèïàëèòåòàõ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ïîêà íèêòî, êðîìå Ïåðâîóðàëüñêà, íå ïðî-
ñèë Çàêñîáðàíèå óâåëè÷èòü ñðîê äóìñêèõ ïîëíîìî÷èé.
ПРОВЕРКА ДУМСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Â ïðîøëóþ ïÿòíèöó ðàáîòíèêè ÓÁÝÏ ïðîèçâåëè âûåìêó
äîêóìåíòîâ è ñèñòåìíûõ áëîêîâ â Ïåðâîóðàëüñêîé Äóìå.
– Ñîòðóäíèêè ÓÁÝÏ âûïîëíèëè ñâîþ ðàáîòó, ãîðäóìà ïðåä-
ñòàâèëà èì âñ¸ çàòðåáîâàííîå. ×òî èìåííî áóäóò ïðîâåðÿòü, ÿ íå
çíàþ. Ýòî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ ïðîäëåíèåì ïîëíîìî÷èé äî ìàð-
òà 2013 ãîäà, ìîæåò, êàêèå-òî ïîñëåäíèå ðåøåíèÿ, êîòîðûå ïðè-
íèìàëà Äóìà. À ìîæåò áûòü, è çà âåñü ïåðèîä íàøåé ðàáîòû, -
ïðîêîììåíòèðîâàëà ïðåäñåäàòåëü Ïåðâîóðàëüñêîé Äóìû Ìàðè-
íà Ñîêîëîâà.
 äåòñêîé íîìèíàöèè ïåðâåíñòâî
ïðèñóæäåíî äåâÿòèêëàññíèöå øêî-
ëû ¹ 2 Äàðüå Íàðáóòîâñêèõ çà
öèêë, â êîòîðûé âîøëè ñòèõîòâîðå-
íèÿ «ß ïðîøó òåáÿ, áðàòèê, ñïà-
ñèñü!», «Î Ëåíèíãðàäå», «Íàäåæäà», «Æäàëà»,
«Êðèê äóøè», «Âîçâðàùåíèå äîìîé». Âòîðå
ìåñòî çàíÿëè 15-ëåòíÿÿ Þëèÿ Äÿãèëåâà èç
øêîëû ¹ 2 («Íèçêèé ïîêëîí», «Åñëè òû âäðóã
îñòàíåøüñÿ æèòü») è 11-ëåòíåìó Àíòîíó Ëþ-
áàéêèíó èç øêîëû ¹ 15 (ñâîþ ðàáîòó îí ïî-
ñâÿòèë äåäó Íèêîëàþ Àíäðååâè÷ó: «Â êðàñíîé
êíèãå ñ íàçâàíèåì «Ïàìÿòü» åñòü ôàìèëèÿ
íàøà…»). Òðåòèé ïðèç¸ð – 11-êëàññíèöà øêî-
ëû ¹ 1 Íàèëÿ Èðáàåâà.
«67-é ïîáåäíûé ìàé ìû âñòðåòèëè ýòîé
âåñíîé…» - òàê íà÷èíàåòñÿ ñòèõîòâîðåíèå ïî-
áåäèòåëüíèöû âçðîñëîãî êîíêóðñà Àíàñòàñèè
Ñóêîâîé. Âòîðûìè ëàóðåàòàìè ñòàëè Àëåê-
ñàíäð Ëîãóíîâ èç Ïåðâîóðàëüñêîãî ðóäîóï-
ðàâëåíèÿ («Âñòðå÷à») è íîâîòðóáíèê íà÷àëü-
íèê òåðìîó÷àñòêà öåõà ¹ 28 Àíàòîëèé Âîë-
êîìîðîâ («Î äåäàõ», «Êëàññíûé ÷àñ»). Òðåòèé
ïðèç¸ð – Òàòüÿíà Ìàêëàêîâà èç çàâîäîóïðàâ-
ëåíèÿ «Äèíóðà» («Íåïîêîð¸ííûå», «Ïðè÷èòà-
ëà íà ïðîùàíüå äåâ÷óøêà, ïàðíÿ íà âîéíó ïðî-
Î ÏÎÄÂÈÃÅ ÍÀÐÎÄÍÎÌ
ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÑËÎÃÎÌ
В канун Дня Победы по инициативе профсоюзного комитета и совета молодёжи ПНТЗ
был организован городской поэтический конкурс «Нам эта жизнь подарена
внаследство отважными героями войны…». Жюри познакомилось с творениям
12-ти взрослых авторов и 17-ти подростков.
âîæàÿ», «Äåâî÷êà ñ ðûæåé êîñîé â íà÷àëå âòî-
ðîé ìèðîâîé…»).
Ñïåöèàëüíàÿ íàãðàäà îðãàíèçàòîðîâ âðó-
÷åíà êóçíåöó ðóäíîãî êàðüåðà Ìàãíèòêè Êà-
äèìó Øàéìóõàìåòîâó. Îí ïðåäîñòàâèë ñòèõè
«Âå÷íàÿ ïàìÿòü», «Æäàëà ìàòü ñûíà» íà òà-
òàðñêîì ÿçûêå è â ïåðåâîäå íà ðóññêèé.
ТРАНСПОРТНЫЕ ЛЬГОТЫ
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îò 05.04.2012 ¹345-ÏÏ âíåñåíû èçìåíåíèÿ
â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îò 30.12.2008 ¹1424-ÏÏ.
Ñîãëàñíî àïðåëüñêîìó ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè «Î ïðåäîñòàâëåíèè áåñïëàòíîãî ïðîåçäà ïî òåð-
ðèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ (êðîìå òàêñè) ìåæäóãîðîäíûõ ìàðøðóòîâ îòäåëü-
íûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí, îêàçàíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
êîòîðûõ îòíîñèòñÿ ê âåäåíèþ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè«
ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî áåñïëàòíîìó ïðîåçäó ïî òåððèòî-
ðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ (êðîìå òàêñè) ìåæäóãîðîäíûõ ìàðøðóòîâ ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ øåñòè ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí, îòíîñÿùèìñÿ ê ÷èñëó
ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ:
- ëèöàì, ïðîðàáîòàâøèì â òûëó â ïåðèîä ñ 22 èþíÿ 1941 ãîäà
ïî 9 ìàÿ 1945 ãîäà íå ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ, èñêëþ÷àÿ ïåðèîä ðà-
áîòû íà âðåìåííî îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ ÑÑÑÐ, è ëèöàì,
íàãðàæäåííûì îðäåíàìè èëè ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ çà ñàìîîòâåðæåí-
íûé òðóä â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;
- âåòåðàíàì òðóäà è ëèöàì, ïðèðàâíåííûì ê íèì ïî ñîñòîÿíèþ
íà 31 äåêàáðÿ 2004 ãîäà, äîñòèãøèì âîçðàñòà, äàþùåãî ïðàâî íà
òðóäîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè;
- ðåàáèëèòèðîâàííûì ëèöàì è ëèöàì, ïðèçíàííûì ïîñòðàäàâ-
øèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé;
- ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè, ïîëó÷èâøèì óâå÷üå èëè çàáîëåâàíèå, íå ïîâëåêøèå èíâà-
ëèäíîñòè, ïðè ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû èëè ñëóæáû â îðãàíàõ
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïåðèîä äåéñòâèÿ ÷ðåçâû-
÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ ëèáî âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà;
- ëèöàì, êîòîðûì ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå çâàíèå Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè«;
- ëèöàì, íàãðàæäåííûì çíàêîì îòëè÷èÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
«Çà çàñëóãè ïåðåä Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòüþ«.
Áåñïëàòíûé ïðîåçä íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ (êðîìå òàêñè) ìåæäóãîðîäíûõ ìàðøðóòîâ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè áèëåòîâ, âûäàâàåìûõ êàññàìè àâòîâîêçàëîâ
èëè èíûõ ïóíêòîâ ïðîäàæè áèëåòîâ, à òàêæå âîäèòåëÿìè èëè êîí-
äóêòîðàìè íåïîñðåäñòâåííî ïðè ïîñàäêå ïàññàæèðîâ â òðàíñïîðò-
íîå ñðåäñòâî äî îòïðàâëåíèÿ åãî èç îñòàíîâî÷íîãî ïóíêòà ïðè
ïðåäúÿâëåíèè ãðàæäàíàìè, êîòîðûì ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå çâàíèå
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè »Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè» èëè íàãðàæäåííûõ çíàêîì îòëè÷èÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè »Çà
çàñëóãè ïåðåä Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòüþ», óäîñòîâåðåíèÿ ê ïî÷åòíî-
ìó çâàíèþ ëèáî ê çíàêó ñîîòâåòñòâåííî è äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþ-
ùåãî ëè÷íîñòü, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.
Îñòàëüíûå ïåðå÷èñëåííûå âûøå êàòåãîðèè ãðàæäàí ðåàëèçó-
þò ïðàâî ïðîåçäà íà îñíîâàíèè óäîñòîâåðåíèÿ î ïðàâå íà ìåðû
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè (ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 28.12.2004 ¹1178-ÏÏ îäíîé èç ôîðì
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè, ÿâëÿåòñÿ øòàìï â ïåíñèîííîì óäîñòîâåðåíèè) è
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.
ВЕТЕРАНЫ
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 311 ìàÿ 2012 ãîäà Уральский
ОФИЦИАЛЬНО
Н
î ÏÍÒÇ – ýòî íå òîëüêî ïðîèçâîäñòâåííûå ïëàíû è äîñòè-
æåíèÿ, ìîùíîñòè è àãðåãàòû. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, ëþäè! Ïðî-
ôåññèîíàëû-íîâîòðóáíèêè ìíîãèõ ïîêîëåíèé è èõ ñåìüè,
â ÷üè æèçíè çàâîä âïèñàí íàâñåãäà. Äà, è ãîðîä áåç Íîâî-
òðóáíîãî ñëîæíî ïðåäñòàâèòü. È íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îí
äà¸ò ðàáîòó. Ïðåäïðèÿòèå ñåãîäíÿ, êàê è ìíîãèå ãîäû ñâî-
åé èñòîðèè, ñîäåðæèò áîëüøóþ ñîöèàëüíóþ èíôðàñòðóêòóðó ãîðîäà.
Íà áàëàíñå çàâîäà íàõîäèòñÿ Äâîðåö êóëüòóðû, â í¸ì çàíèìàåòñÿ áîëü-
øå 30-òè ãîðîäñêèõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, åäèíñòâåííûé â ãîðîäå
äåòñêèé ëàãåðü, êîòîðûé åæåãîäíî ïîñåùàåò 1200 þíûõ ãîðîæàí, áàçà
îòäûõà «Ñîñíîâûé áîð», Äâîðåö âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà è 98 æèëûõ êâàð-
òèð äëÿ ñîòðóäíèêîâ. Íàêàíóíå ïðàçäíèêà ìû ñïðîñèëè ó ãîðîæàí, ÷òî
çíà÷èò ÏÍÒÇ äëÿ ãîðîäà è äëÿ êàæäîãî èç íàñ.
ÑÅÌÜÅ ÍÎÂÎÒÐÓÁÍÎÃÎ – 78 ËÅÒ!
В воскресенье, 13 мая, Новотрубный отмечает очередную
годовщину со дня выпуска первых стальных труб. Были они
выпущены в волочильном цехе, следом за которым на заводе
стали расти прокатные цехи, баллонный. За 78 лет ПНТЗ
произвел почти 6,5 млрд тонн труб. Сегодня предприятие
является самым большим по площади заводом в России –
занимает 4,7 млн кв.м. – и лидером по сортаменту –
производит свыше 25 тысяч типоразмеров труб и трубных
профилей. А в большой семье производственных и
вспомогательных подразделений теперь насчитывается 44
цеха. Самый младший и, как водится, долгожданный –
электросталеплавильный комплекс «Железный Озон 32».
РЕПОРТАЖ
î íà÷àëà òðàäèöèîííîãî
ìèòèíãà ó çàâîäîóïðàâëå-
íèÿ ÏÍÒÇ ñîáðàâøèõñÿ âå-
òåðàíîâ – ôðîíòîâèêîâ è
òðóæåíèêîâ òûëà, ðàáîòíè-
êîâ çàâîäà, ìîëîä¸æü ïåñíÿ-
ìè, ñòèõàìè âîåííîé òåìàòèêè, òàíöàìè
äà ïëÿñêàìè æàëîâàëè ñàìîäåÿòåëüíûå
àðòèñòû õóäîæåñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ
Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ. Âíóêè è
ïðàâíóêè ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
äóøåâíî èñïîëíÿëè ñâîè íîìåðà, âîçâðà-
ùàÿ ñòàðèêîâ â äàë¸êîå ïðîøëîå, ñîçäà-
âàÿ àòìîñôåðó òîé òðåâîæíîé äëÿ âñåé
ñòðàíû ïîðû.
Ñåäîâëàñûì, îáðåìåíåííûì ìíîãî-
÷èñëåííûìè íàãðàäàìè ëþäÿì àêòèâèñ-
òû ñîâåòà ìîëîä¸æè âðó÷àëè öâåòû, îð-
äåíñêèå ëåíòî÷êè, ïðèãëàøàëè çà íàêðû-
òûå ñòîëû ïîäíÿòü ñòîïêó çà íåâåðíóâøèõ-
ñÿ èç áîÿ.
È âîò íàñòóïèë òîðæåñòâåííûé ìî-
ìåíò. Ñ çàâîäñêîé ïëîùàäè ê ìåìîðèàëü-
íîìó ñêâåðó ïîä ìåäü îðêåñòðà ïðîñëå-
äîâàë äóõîâîé îðêåñòð «Ñåðåáðÿíûå òðó-
áû», âîçâåùàÿ î íà÷àëå îôèöèàëüíîé ÷à-
ñòè ïðàçäíèêà. Îòêðûë åãî ïðåäñåäàòåëü
çàâîäñêîé âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè
Â.Íàêëþöêèé. Îò ðóêîâîäñòâà ÏÍÒÇ è
àêöèîíåðîâ ñîáðàâøèõñÿ ïðèâåòñòâîâàë
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâà è òåõíî-
ëîãèé À.Áåðñåí¸â. Çäðàâèöû ïðîèçí¸ñ
ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà Ñ.Îøóðêîâ. Ñâî-
èìè âîñïîìèíàíèÿìè î òðóäîâûõ áóäíÿõ
â òÿæ¸ëóþ ãîäèíó ïîäåëèëàñü âåòåðàí
òûëà Ð.Ðîãà÷¸âà. Ê ïðåäñòàâèòåëÿì ñòàð-
øèõ ïîêîëåíèé ñî ñëîâàìè ïðèçíàòåëü-
íîñòè è áëàãîäàðíîñòè îáðàòèëñÿ ëèäåð
íîâîòðóáíîâñêîé ìîëîä¸æè Ñ.Âåäåðíè-
êîâ.
Ïîòîì çâó÷àë ðîäíîé äëÿ âñÿêîãî ðóñ-
ñêîãî ÷åëîâåêà ãîëîñ Þ.Ëåâèòàíà â ïà-
ìÿòü î ïàâøèõ, è áûëà ñêîðáíàÿ ìèíóòà
ìîë÷àíèÿ. Ïîñëå ýòîãî ñîñòîÿëîñü âîçëî-
æåíèå öâåòîâ. âåíêîâ ê Âå÷íîìó îãíþ,
ïëèòàì ñ ôàìèëèÿìè ïîãèáøèõ íîâîòðóá-
íèêîâ. Â î÷åðåäíîé ðàç ïðèøëè ïîêëî-
íèòüñÿ ñâîì îòöàì ñóïðóãè Äóíàåâû –
ïåíñèîíåðû-ñòàðîòðóáíèêè Âàëåíòèíà è
Âàëåíòèí. Åãî ðîäíîé áðàò Åâãåíèé, òîæå
âåòåðàí ÏÍÒÇ, íà ñåé ðàç îòñóòñòâîâàë.
Ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå: âðåìÿ ñïóñòÿ
âìåñòå ñ äðóçüÿìè ïî óâëå÷åíèþ âîêàëîì
èç êàìåðíîãî õîðà «Ñîëüâåéã» îí äîëæåí
áûë âûñòóïàòü íà ãîðîäñêîì ìèòèíãå.
Ðóêîâîäñòâî Íîâîòðóáíîãî äëÿ æåëà-
þùèõ îòïðàâèòüñÿ ê ìåìîðèàëó Ñëàâû
ïðåäîñòàâèëî àâòîáóñû.
Ñîáûòèÿ ïðîøåäøåãî 9 ìàÿ ÿâèëèñü
ôèíàëüíûì àêêîðäîì â ÷åðåäå ìåðîïðè-
ÿòèé, ïîäãîòîâëåííûõ è ïðîâåä¸ííûõ â
ïîäðàçäåëåíèÿõ ïðåäïðèÿòèÿ. Îäíèì èç
íèõ áûë ïðèåì âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà
ôèëèàëà. Íà åãî ïëîùàäêå, âîçëå öåõà ¹
15, ðàñïîëîæåí îáåëèñê ïîãèáøèì ñòàðî-
òðóáíèêàì. Ðóêîâîäñòâî òðóáîýëåêòðîñâà-
ðî÷íîãî â êîòîðûé ðàç ïðèãëàñèëî â öåõ
ñòàðóþ ãâàðäèþ, ïðîâåëî ýêñêóðñèþ, óñ-
òðîèëî ïðàçäíè÷íûé îáåä è îáùåíèå âå-
òåðàíîâ ñ ïåñíÿìè ïîä áàÿí.
À â ìóçåå èñòîðèè Íîâîòðóáíîãî ñî-
ñòîÿëàñü òðàäèöèîííàÿ âñòðå÷à àäìèíè-
ñòðàöèè çàâîäà ñ âåòåðàíàìè. Ó÷àñòíèêè
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé è òðóäîâîãî
ôðîíòà, â ñâîå âðåìÿ ïåðåæèâøèå òÿæå-
ëåéøèå èñïûòàíèÿ, äîêàçàëè, ÷òî ïîáåæ-
äàòü ìîæíî íå òîëüêî ñèëîé îðóæèÿ, íî è
ñèëîé äóõà. Âîò è íà ïðàçäíèê îíè ïðè-
øëè, ñòàðàÿñü ñîõðàíÿòü áîäðîñòü, õîòÿ
ãîäû áåðóò ñâîå – âñå ÷àùå ïîäâîäèò çäî-
ðîâüå. Âàñèëèé Íàêëþöêèé, âîçãëàâëÿþ-
ùèé çàâîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ, ñîîá-
ùèë, ÷òî, óâû, îñòàëîñü òîëüêî 76 ôðîí-
òîâèêîâ, 4 âäîâû ïîãèáøèõ âîèíîâ è 1437
òðóæåíèêîâ òûëà.
Îò äèðåêöèè ÏÍÒÇ ãîñòåé ïîçäðàâèë
Àëåêñåé Áåðñåíåâ. Îí ñîâåðøèë ýêñêóðñ
â èñòîðèþ ïðåäïðèÿòèÿ, îñîáî îñòàíîâèë-
ñÿ íà âîåííîì âðåìåíè. Íàïîìíèë, êàêîé
íåëåãêîé öåíîé äîñòàëàñü Ïîáåäà. Ïîæå-
ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ
Накануне всенародного праздника были опасения, что в Первоуральске
погода помешает в нормальных условиях, с обширной программой
отметить 67-ю годовщину Великой Победы. Ночной дождь оптимизма
не добавил. Однако к утру распогодилось – как по заказу небо освободилось
от туч и облаков. Солнце не то что щедро грело, а по-настоящему палило.
Д
Âëàäèìèð Âàëüêåð, Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü
Ðîññèè, äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû:
– Ïðåæäå âñåãî, ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà â çíà-
÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñïîñîáñòâîâàëî ðàçâèòèþ ãî-
ðîäà, è ïî ïðàâó ïðåäïðèÿòèå ñòàëî ãðàäîîáðà-
çóþùèì. Ñîáñòâåííî, çàâîä ñòðîèë ãîðîä äëÿ
ñâîèõ ðàáîòíèêîâ, èõ ñåìåé. È ñòðîèë íå òîëüêî
æèëü¸, íî è ñîöèàëüíóþ, êóëüòóðíóþ ñôåðó,
ñïîðòèâíóþ èíôðàñòðóêòóðó. Íîâîòðóáíûé è ñå-
ãîäíÿ ñîäåðæèò îáúåêòû, êîòîðûìè ïîëüçóþòñÿ
âçðîñëûå ãîðîæàíå, à òàêæå äåòè.
Òàòüÿíà Âèêóëîâà, ðàáîòíèê íàëîãîâîé
èíñïåêöèè:
– Êàæäûé ïåðâîóðàëåö, íàâåðíÿêà, èìååò
îòíîøåíèå ê ÏÍÒÇ. Íàïðèìåð, ìåíÿ ëè÷íî íè-
÷åãî íå ñâÿçûâàåò ñ çàâîäîì. Îäíàêî ìîè ðîäè-
òåëè âñþ æèçíü ïðîðàáîòàëè íà ÏÍÒÇ: ìàìà 44
ãîäà - áóõãàëòåðîì öåõà ¹ 26, à ïàïà â ýòîì æå
öåõå íîðìèðîâùèêîì–òåõíîëîãîì. Ìîé ñâåêîð
Èãîðü Ïàâëîâè÷ Âèêóëîâ áûë íà÷àëüíèêîì öåõà
¹ 4. Ñâåêðîâü ðàáîòàëà òðåíåðîì â Ëåäîâîì
äâîðöå, êîòîðûé â òî âðåìÿ ïðèíàäëåæàë Íîâî-
òðóáíîìó. Â ñåìüå î÷åíü ìíîãî âîñïîìèíàíèé
î ðàáîòå ðîäèòåëåé, õðàíèì îãðîìíîå êîëè÷å-
ñòâî ïî÷åòíûõ ãðàìîò.
Ïàâåë Õðàìûõ, ìàñòåð öåõà ¹15:
– ÏÍÒÇ äëÿ ãîðîäà – ýòî ïðåäïðèÿòèå, áëà-
ãîäàðÿ êîòîðîìó ó ãîðîäà ïîÿâèëîñü âòîðîå äû-
õàíèå â ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò. Çàâîä ñâîèì ïðè-
ìåðîì ïðåîáðàæàåò ãîðîä, çäåñü âñ¸ – è ÷èñòî-
òà, è êóëüòóðà ïîâåäåíèÿ, è ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü.
Ðàáîòíèêè çàâîäà, è ÿ â òîì ÷èñëå, ñòàëè ñåáÿ
÷óâñòâîâàòü áîëåå óâåðåííî, ìåíüøå áåñïîêî-
ÿñü î çàâòðàøíåì äíå. Äëÿ ìåíÿ ÏÍÒÇ – êàê âòî-
ðîé äîì, âåäü ìî¸ âçðîñëåíèå, ñòàíîâëåíèå êàê
÷åëîâåêà, ðóêîâîäèòåëÿ ïðîèçîøëî èìåííî
çäåñü. Çäåñü æå ñîçäàâàëàñü ìîÿ ñåìüÿ – ñ ñóï-
ðóãîé ìû ïîçíàêîìèëèñü â öåõå.
Àííà Äîðîâñêèõ, âåòåðàí ãîññëóæáû:
– Êàêóþ ñôåðó æèçíè ãîðîäà íå âîçüìè, îíà
íåïðåìåííî ïåðåñåêàåòñÿ ñ Íîâîòðóáíûì. Òàê
ñëîæèëîñü èñòîðè÷åñêè. Çàâîä ïî-ïðåæíåìó äå-
ëàåò ìíîãî äëÿ ãîðîäà, âêëàäûâàåò íåìàëûå
ñðåäñòâà â åãî ðàçâèòèå – áóäü òî ìåäèöèíñ-
êîå îáñëóæèâàíèå, áëàãîóñòðîéñòâî. È äàæå â
ìèêðîðàéîíàõ, ãäå ïðîæèâàåò íå òàê ìíîãî íî-
âîòðóáíèêîâ. Äà è áûâàÿ â äðóãèõ êðàÿõ, óáåæ-
äàþñü: Ïåðâîóðàëüñê çíàþò ïî òðóáíîìó çàâî-
äó è ïî õîêêåéíîé êîìàíäå. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ãîðîä ÷àñòî ïîïàäàåò â íîâîñòíûå ïðîãðàììû
òåëåâèäåíèÿ, â ïðåññó.
Âàñèëèé Íàêëþöêèé, ïðåäñåäàòåëü ñîâå-
òà âåòåðàíîâ ÏÍÒÇ:
– Äëÿ íàñ ðîäíîå ïðåäïðèÿòèå çíà÷èò î÷åíü
ìíîãî. Â ñîâåò âåòåðàíîâ âõîäèò 12 òûñÿ÷ âåòå-
ðàíîâ-íîâîòðóáíèêîâ, êîòîðûì íåîáõîäèìî âíè-
ìàíèå, ëå÷åíèå, ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü, îðãà-
íèçîâàííûé äîñóã. Çàâîä áûë è îñòàåòñÿ îïî-
ðîé â ðåøåíèè ýòèõ âîïðîñîâ. Âàæíî, ÷òî ïðåä-
ïðèÿòèå, ðóêîâîäñòâî è ñîòðóäíèêè âñåãäà ïî-
ìíÿò è áåðåãóò ñâîå ïðîøëîå, ñâîþ èñòîðèþ,
ñâîèõ âåòåðàíîâ. Æåëàþ íîâîòðóáíèêàì çäîðî-
âüÿ, ÏÍÒÇ - áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ!
Åëèçàâåòà Ôèëèïïåíêî, ñòóäåíòêà 2-ãî
êóðñà ÏÌÊ:
– ÏÍÒÇ îòêðûë äëÿ ìåíÿ öåëûé íîâûé ìèð.
Ïîøëà ó÷èòüñÿ, äóìàëà, áóäåò ïðîäîëæåíèå
øêîëû. Îêàçàëîñü, ïîïàëà â ïåðñïåêòèâíîå
ó÷åáíîå çàâåäåíèå. Âñ¸ ïðèâîäèò â èçóìëåíèå:
ãîñòè, äåëåãàöèè êàæäóþ íåäåëþ, îòêðûòûå óðî-
êè, ñâåòëûå àóäèòîðèè è êîìïüþòåðû. Õîæó íà
ó÷¸áó ñ ðàäîñòüþ, íå æàëåþ î ñâîåì âûáîðå,
çà ÷òî ÿ è ìîè ðîäèòåëè èñêðåííå áëàãîäàðíû
Íîâîòðóáíîìó.
Àíäðåé Ìàøêîâöåâ, âðà÷-óðîëîã:
– Åñëè ãîâîðèòü ãëîáàëüíî, òî ñ÷èòàþ, ÷òî
ïî ïðàâó Íîâîòðóáíûé áûë è ÿâëÿåòñÿ ñåé÷àñ
ãðàäîîáðàçóþùèì ïðåäïðèÿòèåì. Êàê îñòà¸ò-
ñÿ è îäíèì èç ôëàãìàíîâ â òðóáíîé îòðàñëè Ðîñ-
ñèè, à â ïîñëåäíèå ãîäû âûõîäèò äàæå íà ëèäè-
ðóþùèå ïîçèöèè: çà ñ÷¸ò îòêðûòèÿ íîâûõ ñîâðå-
ìåííûõ ïðîèçâîäñòâ, ñîáñòâåííîé ó÷åáíîé áàçû.
Êîãäà-òî ÏÍÒÇ èìåë ñâîþ ìåäñàí÷àñòü, êîòî-
ðàÿ ñòàëà ãîðîäñêîé áîëüíèöåé. À òåïåðü ó çà-
âîäà - ìåäèöèíñêèé öåíòð, óñëóãàìè êîòîðîãî
ìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ íå òîëüêî íîâîòðóáíèêè.
СОГЛАШЕНИЕ ПО ЭСПК
Â ïðîøëóþ ïÿòíèöó â àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîøëè ïåðåãîâîðû ïî ñîãëàøåíèþ
ìåæäó ÏÍÒÇ è àäìèíèñòðàöèåé Ïåðâîóðàëüñêà. Ïîäïèñè
ïîä äîêóìåíòîì ïîñòàâèë Þðèé Ïåðåâåðçåâ, ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÏÍÒÇ ßðîñëàâ Æäàíü è òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð
Ñåðãåé ×èêàëîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì
ñîòðóäíè÷åñòâå ïðåäïðèÿòèå áåðåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî âû-
ïîëíåíèþ ðÿäà ýêîëîãè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé òåõíè÷åñêîãî è îáùå-
ñòâåííî-ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà. Â ðåçóëüòàòå, â 2012 ãîäó ÏÍÒÇ
âëîæèò â ãîðîäñêèå ïðîãðàììû 20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Òàêæå ñîãëàøåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò âîçîáíîâëåíèå îáùå-
ñòâåííî-ýêîëîãè÷åñêèõ èíñïåêöèé è åæåíåäåëüíîå ïðåäîñòàâëå-
íèå äàííûõ ïî âûáðîñàì ÝÑÏÊ. Òàê, çàâîä ïðèìåò ó÷àñòèå â ñî-
ôèíàíñèðîâàíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà Òàëèöêîãî ïóòåïðîâîäà.
Îáùàÿ ñóììà âûäåëåííûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèò 25 ïðîöåíòîâ îò ñî-
ãëàñîâàííîé è ïðîøåäøåé ýêñïåðòèçó ïðîåêòíîé ñòîèìîñòè.
Òîëüêî â ýòîì ãîäó ïðåäïðèÿòèå ïåðå÷èñëèò íà ýòè öåëè 8
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Êðîìå òîãî, Íîâîòðóáíûé çàâîä ïðèìåò ó÷àñ-
òèå â ôèíàíñèðîâàíèè êîìïëåêñà âîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé,
îáîðóäîâàíèè ïîñòà ñòàöèîíàðíîãî ìîíèòîðèíãà àòìîñôåðû â
ïîñåëêå Òàëèöà. À òàêæå ðåàëèçóåò ìåðû ïî ñíèæåíèþ øóìîâûõ
íàãðóçîê â ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíå ïðåäïðèÿòèÿ, è ïî ðåêóëüòè-
âàöèè øëàìîíàêîïèòåëÿ ïëîùàäêè áûâøåãî Ñòàðîòðóáíîãî çàâî-
äà. ÏÍÒÇ ïðèìåò ó÷àñòèå â áëàãîóñòðîéñòâå ïîñåëêîâ Òàëèöà,
Ñàìñòðîé, Òðóäïîñåëîê, Åëüíè÷íûé. Íà ýòè öåëè çàâîä îáåùàåò
âûäåëèòü 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
ЗАБОТА И КОНТРОЛЬ
Â ïðåääâåðèè ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ äèðåêòîð
ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè âëàñòè Ýäóàðä Êîðèäîðîâ
è äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Ëåâ Êîâïàê âðó÷èëè âåòåðàíó ÏÍÒÇ Êàðèìó Àõìàçÿíîâó
ãðàìîòó Çàêñîáðàíèÿ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ
«Âåòåðàí òðóäà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè».
Ïî÷åòíûé íîâîòðóáíèê Ê.Àõìàçÿíîâ â ïèñüìå äåïóòàòó íàïè-
ñàë, ÷òî, ïðîðàáîòàâ ñëåñàðåì â öåõå ¹ 7 ðîâíî 40 ëåò, íå ìîæåò
ïîëó÷èòü îáëàñòíîå âåòåðàíñêîå óäîñòîâåðåíèå.
– Ó ìåíÿ áûëà ãðàìîòà çà ïîáåäó â ñîöñîðåâíîâàíèè, íî âíó-
êè êóäà-òî óìûêíóëè. Ñêîëüêî íå õîäèë, âîññòàíîâèòü íå óäàëîñü,
– ðàññêàçûâàåò Êàðèì Çèãàäæåâè÷. – À ïîêà ðàáîòàë, ìîëîäîé
áûë, íå äóìàë î çâàíèÿõ è ãðàìîòàõ.
Ëåâ Êîâïàê, èçó÷èâ ñèòóàöèþ, âûÿñíèë, ÷òî Ê.Àõìàçÿíîâó íå
õâàòàåò ãðàìîòû îòðàñëåâîãî ìèíèñòåðñòâà èëè çàêîíîäàòåëüíî-
ãî ñîáðàíèÿ. Ïîíèìàÿ, ÷òî 70-ëåòíåìó ïåíñèîíåðó íå ïîäãîòîâèòü
ïàêåò íàãðàäíûõ äîêóìåíòîâ, äåïóòàò îáðàòèëñÿ ñ ïðîñüáîé î ñî-
äåéñòâèè ê ðóêîâîäñòâó ÏÍÒÇ. Îïåðàòèâíîå ñîäåéñòâèå çàâîäà è
êîíòðîëü ñî ñòîðîíû äåïóòàòà ïðèíåñëè ïëîäû - ïðåäñåäàòåëü
îáëàñòíîãî Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëþäìèëà Áàáóøêèíà ïîä-
ïèñàëà ïîñòàíîâëåíèå î âðó÷åíèè Ê.Ç.Àõìàçÿíîâó ãðàìîòû ÇÑÎ
çà âêëàä â ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ.
Òåïåðü âåòåðàí-íîâîòðóáíèê ìîæåò îáðàòèòüñÿ â óïðàâëåíèå
ñîöèàëüíîé çàùèòû ñ çàÿâëåíèåì î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Âåòåðàí
òðóäà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè» è ïîëó÷èòü ïîëàãàþùóþñÿ ìåðó
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè – åæåìåñÿ÷íóþ äåíåæíóþ âûïëàòó â ðàç-
ìåðå 600 ðóáëåé.
– Ïðèÿòíî, ÷òî ðîäíîå ïðåäïðèÿòèå ìåíÿ íå çàáûëî. Âî-ïåð-
âûõ, ïî ñïðàâåäëèâîñòè ìåíÿ íàøëà çàñëóæåííàÿ íàãðàäà; à âî-
âòîðûõ, òåïåðü ÿ ìîãó ðàññ÷èòûâàòü íà ïðèáàâêó ê ïåíñèè, - ïî-
áëàãîäàðèë ðóêîâîäñòâî Êàðèì Çèãàäæåâè÷.
ëàë ñòàðîé ãâàðäèè ïîäîëüøå ïîæèòü è
âðó÷èë êàæäîìó äåíåæíîå âîçíàãðàæäå-
íèå è öâåòû.
«Âàøå ìóæåñòâî – ïðèìåð äëÿ ñëå-
äóþùèõ ïîêîëåíèé», - îòìåòèë ïðåäñåäà-
òåëü ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè çàâîäà
Ñåðãåé Îøóðêîâ. «Ñïàñèáî, ÷òî ìîæåì
ñåãîäíÿ æèòü, òðóäèòüñÿ, ìå÷òàòü, ÷òî ðî-
äèëèñü íàøè äåòè è âíóêè», - ïîáëàãîäà-
ðèëà ñîáðàâøèõñÿ äåïóòàò ãîðîäñêîé
Äóìû Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà.
Êàæäûé â ãîäû âîéíû ïåðåí¸ñ íåìà-
ëûå èñïûòàíèÿ, îäíàêî ñóäüáû ó âñåõ ðàç-
íûå. Ãàëèíà Ãàñèëîâà áûëà íà ôðîíòå
ìåäñåñòðîé, Ìèõàèë Âøèâöåâ – ïóëåìåò-
÷èêîì, Èâàí Ïåòðåíêî – àðòèëëåðèñòîì,
Ìàòâåé Ñåðåáðåííèêîâ ñëóæèë â âîéñêàõ
ÍÊÂÄ, à Àëåêñàíäðà ßöåíêî ïîäðîñòêîì
îêàçàëàñü íà ïðîèçâîäñòâå… Îáúåäèíÿ-
åò èõ ñ ÷åñòüþ âûïîëíåííûé äîëã ïåðåä
Ðîäèíîé. Â òåïëîé äóøåâíîé îáñòàíîâêå
âñòðåòèâ î÷åðåäíóþ ãîäîâùèíó Âåëèêîé
Ïîáåäû, âåòåðàíû ïîáëàãîäàðèëà çà çà-
áîòó è âíèìàíèå ðîäíîå ïðåäïðèÿòèå è
îðãàíèçàòîðîâ ïðàçäíèêà. Â çàâåðøåíèè
çàñòîëüÿ ãîñòè ïîëó÷èëè íà ïàìÿòü î
âñòðå÷å ôîòîãðàôèè, ãäå çàïå÷àòëåíû
óëûáàþùèåñÿ ëèöà ëþäåé ãåðîè÷åñêîãî
ïîêîëåíèÿ.
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ЭКОЛОГИЯ
РЕКЛАМА
Â èþëå ïðîøëîãî ãîäà «Óðàë» â 1/16 Êóá-
êà Ðîññèè ïðèíèìàë òîãäà åù¸ íà Óðàëìàøå
êàçàíñêèé «Ðóáèí». Ãîñòè ïðèåõàëè íå ñèëü-
íåéøèì ñîñòàâîì, ñòàâÿ öåëü îáñòðåëÿòü ìî-
ëîä¸æü è, ðàçóìååòñÿ, ïðîáèòüñÿ â ñëåäóþ-
ùóþ ñòàäèþ ðîçûãðûøà. Ïåðâóþ çàäà÷ó òà-
òàðñòàíöàì óäàëîñü âûïîëíèòü áåç ïîìåõ, à
âîò âòîðóþ… Â ïðèñóòñòâèè 10 òûñÿ÷ çðèòå-
ëåé, ïî ìíåíèþ òðåíåðà «Ðóáèíà» Ê.Áåðäûå-
âà, óðàëüöû âûãëÿäåëè ëó÷øå è áîëüøå çàñ-
ëóæèâàëè ïîáåäû Íî õîçÿåâàì íå ïîâåçëî –
ïîñëå íóëåâîé íè÷üåé îíè óñòóïèëè 5:6 â ñå-
ðèè ïåíàëüòè. È êàçàíöû ïîøëè äàëüøå: âçÿ-
ëè âåðõ â Ïåðìè íàä «Àìêàðîì» 2:0, äîìà íàä
ñòîëè÷íûì «Ëîêîìîòèâîì» 4:0, à â ïîëóôèíà-
ëå íà ñâîåì ïîëå íàä «Ðîñòîâîì» - 2:0. Âûø-
ëî, ÷òî â èãðîâîå âðåìÿ íå ïðîïóñòèëè íè îä-
íîãî ìÿ÷à.
Ïîñëå òîãî, êàê ìåñòîì ôèíàëüíîé âñòðå-
÷è áûë èçáðàí Åêàòåðèíáóðã, ôóíêöèîíåðû
«Ðóáèíà» îçàáîòèëîñü ïîääåðæêîé ñâîåé êî-
ìàíäû íà Óðàëå â ñïîðå ñ ìîñêîâñêèì «Äèíà-
ìî». Ñðàáîòàëè äàâíèå ñâÿçè è äðóæáà. Íû-
íåøíèé ïðåçèäåíò «ãðàíàòîâûõ» (öâåò ôîð-
ìû) Ä.Ñàìàðåíêîâ, äî ýòîãî äîëãèå ãîäû âîç-
ãëàâëÿâøèé êëóá «Ðàêåòà» ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì,
îáðàòèëñÿ ê ðóêîâîäñòâó «Óðàëüñêîãî òðóáíè-
êà» ñ ïðåäëîæåíèåì ðåàëèçîâàòü áîëåå òû-
ñÿ÷è îïëà÷åííûõ áèëåòîâ è îáåñïå÷èòü «áî-
ëåíèå» çà êàçàíöåâ. Òàê ìíîãèå ïåðâîóðàëü-
öû – îò âåòåðàíîâ ñïîðòà äî ìàëü÷èøåê äâî-
ðîâûõ êëóáîâ – ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïîñìîò-
ðåòü áîëüøîé ôóòáîë. À ïåðåä ìàò÷åì ïîëó-
÷èòü â ïîäàðîê êëóáíûé øàðô ëèáî ôóòáîëêó
«Ðóáèíà», ÷òîáû â ñïåöèàëüíîì ñåêòîðå áûòü
îäíîé ñåìü¸é ñ êàçàíñêèì ôàíàòàìè. Íàäî
ñêàçàòü, íà ïðîòèâîïîëîæíîé òðèáóíå ðàñïî-
ëîæèëàñü îãðîìíàÿ àðìèÿ ïîêëîííèêîâ áåëî-
ãîëóáûõ, ïðèáûâøèõ êòî íà ÷¸ì èç ñòîëèöû.
Îáå ñòîðîíû ðüÿíî ïîääåðæèâàëè ñâîèõ, ïóñ-
êàÿ â õîä ëîçóíãè è òðàíñïîðàíòû, íàäðûâàÿ
ãîëîñîâûå ñâÿçêè, ïîäîãðåâàÿ àòìîñôåðó
ôàéåðàìè è äûìîâûìè øàøêàìè.
Â ïåðâîì òàéìå øëà ïðèìåðíî ðàâíàÿ
ïîçèöèîííàÿ áîðüáà ïî÷òè áåç ìîìåíòîâ.
Êàçàíöû ðàç ïðîâåðèëè ïðî÷íîñòü ñòîéêè âî-
ðîò «Äèíàìî». Ïîðîé èãðà ïðîòåêàëà ñêó÷íî,
è ïóáëèêà ðàçâëåêàëàñü, ïóñêàÿ «âîëíû» ïî
òðèáóíàì. Ïîñëå ïåðåðûâà «Ðóáèí» äîáàâèë
àêòèâíîñòè, ÷àùå ñòàë îáñòðåëèâàòü öåëü ñ
ðàçíûõ ïîçèöèé. Îäèí èç óäàðîâ ïðèíÿëà íà
ñåáÿ êðåñòîâèíà ìîñêîâñêèõ âîðîò. À áëèæå
ê êîíöó ïîåäèíêà, êîãäà, êàçàëîñü, ñîïåðíè-
êàì íå èçáåæàòü äîïîëíèòåëüíûõ äâóõ 15-ìè-
íóòîê (à òàì, ìîæåò, è ñåðèè ïåíàëüòè), íåî-
æèäàííûé âûñòðåë ïîëóçàùèòíèêà ñáîðíîé
Ôèíëÿíäèè Ð.Åð¸ìåíêî ïðèø¸ëñÿ â äàëüíèé
íèæíèé óãîë îò ñòðàæà äèíàìîâöåâ À.Øóíè-
íà. Òàáëî â ýòîò ìîìåíò ïîêàçûâàëî 78 ìè-
íóòó. Êñòàòè, â ñîñòàâàõ îáîèõ êëóáîâ èãðà-
ëè ïðåäñòàâèòåëè 17(!) ãîñóäàðñòâ, âûñòóïà-
þùèå çà ñâîè íàöèîíàëüíûå ñáîðíûå. Ìîæ-
íî ñêàçàòü, ìèêðî÷åìïèîíàò ìèðà! À ïîáå-
äèë â í¸ì 1:0 «Ðóáèí», âïåðâûå â èñòîðèè
çàâîåâàâøèé Êóáîê Ðîññè è ñòàâøèé òðåòü-
èì íåìîñêîâñêèì êëóáîì ( ïîñëå ïèòåðñêî-
ãî «Çåíèòà» - äâàæäû è ãðîçíåíñêîãî «Òåðå-
êà»), çàâëàäåâøèì ïî÷¸òíûì òðîôååì. Âîò
òàêîé çàïîìèíàþùèéñÿ ïîëó÷èëñÿ ôóòáîëü-
íûé Äåíü Ïîáåäû.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ïðîòèâîñòîÿíèå êà-
ìåíñêîé «Ñèíàðû» è íàøåãî «Äèíóðà» â ëþ-
áîì îáëàñòíîì òóðíèðå – ýòî ïî÷òè âñåãäà
èíòðèãà è íàïðÿæåíèå.
Â íûíåøíåì ñåçîíå ñîïåðíèêè äâàæäû
âûÿñíÿëè îòíîøåíèÿ â çèìíåì ïåðâåíñòâå.
Ìîæíî ñäåëàòü ñêèäêó íà íåóêîìïëåêòîâàí-
íîñòü ê òîìó âðåìåíè ñîñòàâà ó äèíàñîâöåâ,
íåñûãðàííîñòü ôóòáîëèñòîâ – îòñþäà 2:5 è
0:3. Â êîíöå àïðåëÿ â íåâûðàçèòåëüíîì ìàò-
÷å çà Ñóïåðêóáîê îáëàñòè íà íåéòðàëüíîì
ïîëå â Ñóõîì Ëóãó îãíåóïîðùèêè ïðîïóñòè-
ëè íåëîãè÷íûé ìÿ÷ íà 28 ìèíóòå, à íà 89-é
íå ðåàëèçîâàëè ïåíàëüòè è â èòîãå óñòóïèëè
0:1. Ìîæíî ñêàçàòü, íå ïîâåçëî.
È âîò, âòîðîé òóð îäíîêðóãîâîãî ÷åìïè-
îíàòà. Êàëåíäàðü ñîñòàâëåí â çàâèñèìîñòè
îò ìåñò, çàíÿòûõ êîìàíäàìè â ïðîøëîì ãîäó,
è ïåðâîóðàëüöû ñ ÷åòâ¸ðòîé ïîçèöèåé âû-
íóæäåíû áûòü ãîñòÿìè ïîáåäèòåëåé-ñèíàð-
öåâ, áðîíçîâûõ ïðèç¸ðîâ - êà÷êàíàðöåâ, à
òàêæå – êóáêîâûõ ôèíàëèñòîâ ñóõîëîæöåâ.
Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî äîëæíî íàêëàäûâàòü
îñîáóþ ïðèíöèïèàëüíîñòü íà äóýëè ñ ó÷àñ-
òèåì ôàâîðèòîâ. Óâû, ê ñïîðó «Ñèíàðà» -
«Äèíóð» ñåé àðãóìåíò íå îòíîñèòñÿ: íàøè
ðåáÿòà â òðåòèé ðàç óñòóïèëè ñ «ñóõèì» ñ÷¸-
òîì - 0:4. Ïî ñëîâàì òðåíåðà Å.Ôåäîòîâà,
ñàìè «ïðèâåçëè» ñåáå âñå ÷åòûðå ìÿ÷à. Ñëà-
áîå óòåøåíèå – ìíîãîâàòî «ïðèâåçëè». Î÷êè
ïîòåðÿíû áåçâîçâðàòíî, èáî âîçìîæíîñòè
âçÿòü ðåâàíø ó ñîïåðíèêà íå áóäåò.
Êñòàòè, êàìåíñêèå òðóáíèêè èìåþò íà
ñòàðòå äâå âèêòîðèè ñ âïå÷àòëÿþùåé îáùåé
ðîçíèöåé - 9:0. Îíè è â êóáêîâîì ðîçûãðû-
øå îòìåòèëèñü ðåçóëüòàòèâíîñòüþ, ðàçáèâ
5:1 âåðõíåñàëäèíñêèé «Òèòàí». Íàä¸æíîñòü
îáîðîíû è íàñòûðíîñòü ëèíèè àòàêè äàþò
ïîâîä âíîâü îòíåñòè «Ñèíàðó» ê ãëàâíûì ïðå-
òåíäåíòàì íà ÷åìïèîíñêèé òèòóë.
Íå ñòîëü óâåðåííî, íî òîæå ïîáåäíî íà-
÷àë òóðíèð ñóõëîæñêèé «ÔÎÐÝÑ», çàïèñàâ-
øèé â òàáëèöó âòîðóþ ïîáåäó - 1:0 íàä «Ðå-
æîì». Êà÷êàíàðñêèé «Ãîðíÿê» ïîóìåðèë 3:1
â Íîâîóðàëüñêå ïûë «Êåäðà», èìåâøåãî òà-
êîé æå èñõîä â äåáþòíîì ïîåäèíêå ñ àñáåñ-
òîâöàìè. Òàêæå ãîñòåâûõ óñïåõîâ âî âòîðîì
ðàóíäå äîáèëèñü: «Òèòàí» â Ïîëåâñêîì íàä
«Ñåâåðñêèì òðóáíèêîì» - 2:1; «Óðàëàñáåñò»
â Íèæíåì Òàãèëå íàä «Óðàëüöåì» - 3:1. Åêà-
òåðèíáóðãñêîå ìîëîä¸æíîå äåðáè ìåæäó
«Ñìåíîé» è äóáëåì «Óðàëà» ïðèíåñëî íè÷üþ
1:1.
Ïîëîæåíèå êëóáîâ ïîêà îïðåäåëÿòü ðàíî.
À ÷òî êàñàåòñÿ êàëåíäàðÿ, òî 13 ìàÿ äèíóðîâ-
öû ó ñåáÿ ïðèíèìàþò âåðõíåñàëäèíöåâ. Íà-
÷àëî – â 17 ÷àñîâ, ñðàçó ïîñëå òîðæåñòâåí-
íîé öåðåìîíèè îôèöèàëüíîãî îòêðûòèÿ îá-
ëàñòíîãî ÷åìïèîíàòà â Ïåðâîóðàëüñêå.
Â ïðîøëîì ãîäó «Ôàêåë-Óðàëòðóáïðîì»
â ïåðâåíñòâå îáëàñòè èãðàë íè øàòêî, íè âàë-
êî. Íûí÷å ñîñòàâ òàëè÷àí ÿâíî íå óñèëèëñÿ,
åñëè - íå íàîáîðîò. Â ïåðâîì òóðå áûëî ïî-
ðàæåíèå â Êðàñíîóôèìñêå 2:5 (íàøè ãîëû –
Ñ.Ãîðîõîâ, À.Êàçàêîâ) îò «Ñïóòíèêà», èìåâ-
øåãî ïðàêòèêó èãð çèìíåãî ÷åìïèîíàòà, â
òîì ÷èñëå íà ñâî¸ì èñêóññòâåííîì ïîëå. Âî
âòîðîì òóðå ôàêåëîâöû íà ïðàâàõ õîçÿåâ
ïðèíèìàëè â Åêàòåðèíáóðãå íà «ðåçèíå»
Öåíòðàëüíîãî ñòàäèîíà àðòèíñêèé «Ñòàðò».
Ãîñòè îòêðûëè ñ÷¸ò íà 10 ìèíóòå èç-çà íå-
ñîãëàñîâàííîñòè ÷åòûð¸õ ïåðâîóðàëüöåâ â
ñâîèõ òûëàõ. Â ñåðåäèíå òàéìà ïðîâàë íà
ôëàíãå íàøåé îáîðîíû ïðèâ¸ë êî âòîðîìó
ãîëó. Îáíàä¸æèë áûñòðûé îòâåòíûé ìÿ÷ ïîñ-
ëå íåîæèäàííîãî óäàðà À.Êàçàêîâà ïîä îñò-
ðûì óãëîì ïîñëå ïðîõîäà ïî ëåâîìó êðàþ.
Ïîïûòêè âîñïîëüçîâàòüñÿ âðåìåííîé ðàñòå-
ðÿííîñòüþ ñîïåðíèêà ðåçóëüòàòà íå äàëè. À
ñòàðòîâöû ïåðåä ñàìûì ïåðåðûâîì çàáèëè
« â ðàçäåâàëêó», ïðîðâàâøèñü ïî öåíòðó
øòðàôíîé ïëîùàäè – 1:3.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå «Ôàêåë» ïî÷òè íå
ïðîÿâëÿë àêòèâíîñòè âåðåäè è â öåíòðàëüíîé
÷àñòè ïîëÿ. Ñòîðîíû ïðîâåëè ñåðèþ çàìåí,
ïîñëå ÷åãî ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó ñèòóàöèÿ íå
èçìåíèëàñü. Ðåçåðâèñòû àðòèíöåâ, äåéñòâóÿ
èçîáðåòàòåëüíî è àçàðòíî, ïðîäîëæàëè òåñ-
íèòü òðóáïðîìîâöåâ. Â ðåçóëüòàòå: åù¸ äâà
âçÿòèÿ âîðîò. À èòîã ïðè îòñóòñòâèè áîåâèòî-
ñòè è ýëåìåíòàðíîãî âçàèìîïîíèìàíèÿ âîîá-
ùå íåïðèëè÷íûé - 1:5. È ýòî âî âñòðå÷àõ íå ñ
ëó÷øèìè êîìàíäàìè âòîðîãî îáëàñòíîãî äè-
âèçèîíà.
×¸òêèõ òóðîâ â êàëåíäàðå ïîêà íåò, òàá-
ëèöà òåì íå ìåíåå çàïîëíÿåòñÿ: «Ãðàíèò»
Âåðõíèé Òàãèë – «Ýëüìàø» Åêàòåðèíáóðã 2:0,
«Ñòàðò» - «Ñïóòíèê» Íèæíèé Òàãèë 0:0, «Ìå-
òàëëóðã» Íèæíèå Ñåðãè – «Àòëàíò» Ðåâäà 2:3,
«Óðîæàé» Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà – «Óðàë» Èðáèò
2:1, «Ôàêåë» Áîãäàíîâè÷ – «Ñèãíàë» Àðò¸ìîâ-
ñêèé 3:3, «Áðîçåêñ» Áåð¸çîâñêèé - «Àëàïà-
åâñê» 7:1, «Óðàë» - «Ñèãíàë» 2:0, «Àëàïàåâñê»
- «Ôàêåë» Áãä. 4:3, «Ñïóòíèê» Í-Ò. – «Ìåòàë-
ëóðã» 11:0, «Óðîæàé» - Ñïóòíèê» Êðô. 1:2.
Î÷åðåäíîé ìàò÷ íàø «Ôàêåë» ïðîâåä¸ò
20 ìàÿ â Áåð¸çîâñêîì.
«ÐÓÁÈÍÎÂÀß» ÏÎÁÅÄÀ
ÈÃÐÀ ÂÑÅÕ ÓÐÎÂÍÅÉ
Нашим болельщикам нет-нет да везет,
когда после областных игр или матчей
«Урала» в первом российском
дивизионе к нам по воле кубкового
жребия и удачных выступлений
екатеринбургских футболистов
на начальных этапах наведываются
гости из премьерлиги.
ÏÐÎÁÓÊÑÎÂÊÈ
ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
ÂÒÎÐÀß ÃÐÓÏÏÀ
Автор «хрустального» гола в ворота москвичей Роман Еременко (слева, № 23)
В составе «Факела» самым активным на поле был Алексей Казаков (№ 7)
ПЫЛЬНО В ТАЛИЦЕ
Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà çà ãðàíèöåé
ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû çàâîäà ñ 27 àïðåëÿ ïî 3 ìàÿ.
Ïî èòîãàì çàìåðîâ îêñèä óãëåðîäà íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 2,05
ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 5 ìã/ì3, äèîêñèä àçîòà – íà óðîâíå 0,029 ìã/ì3 ïðè
ÏÄÊ 0,2 ìã/ì3. Â õîäå èññëåäîâàíèé â âîçäóõå áûëà îáíàðóæåíà
ñåðíàÿ êèñëîòà – 0,05 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,3 ìã/ì3, äèîêñèä ñåðû –
0,03 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3, ãèäðîôòîðèä – 0,003 ìã/ì3.
3 ìàÿ â 13.00 â ïîñåëêå Òàëèöà (óë. Þáèëåéíàÿ, 1) çàôèêñèðî-
âàíî ïðåâûøåíèå ïî âçâåøåííûì âåùåñòâàì (ïûëè), êîíöåíòðà-
öèÿ êîòîðûõ ñîñòàâèëà 0,55 ìã/ì3 ïðè äîïóñòèìûõ 0,5 ìã/ì3.
– ÏÍÒÇ íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì âêëàä÷èêîì ïûëè, ïîýòîìó ìîæ-
íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòî òðàíñïîðòíàÿ ïûëü èëè ñîñåäñòâóþùèå ñ
ðàéîíîì ïðåäïðèÿòèÿ, - ïðîêîììåíòèðîâàë äàííûå ãëàâíûé èíæå-
íåð çàâîäà Âàëåðèé Òðåñêèí.
Íà òåëåôîí çàâîäñêîãî äèñïåò÷åðà 27-54-44 ïîñòóïèëî äâà ñî-
îáùåíèÿ îò æèòåëåé Òðóäïîñåëêà, êîòîðûå æàëîâàëèñü íà ñèëü-
íûé øóì 8 ìàÿ â 8.00 è 20.00.
Ñëóæáà ãëàâíîãî èíæåíåðà ïðîðàáàòûâàåò äîïîëíèòåëüíûå âà-
ðèàíòû ñíèæåíèÿ øóìîâîé íàãðóçêè, - ãîâîðèò Âàëåðèé Òðåñêèí. –
Íàïðèìåð, ìû èçó÷àåì âîçìîæíîñòü ñíàáæåíèÿ âñåõ öåõîâ çàâîäà
àçîòîì íîâîé ñòàíöèè, ÷òîáû óâåëè÷èòü åãî ïîòðåáëåíèå è ñíèçèòü
øóì îò ñáðîñà ëèøíåãî.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ ñðåäñòâ â âîäî-
åìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü.
Áîëåå 3 òûñÿ÷ òîíí îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ïåðåäàíû íà èñïîëü-
çîâàíèå ÇÀÎ «Ýêîðóñ-Ïåðâîóðàëüñê», ÇÀÎ «Ìåòà-Åêàòåðèíáóðã»,
òðàíñïîðòèðîâàíû ÎÎÎ «Ãîðêîìõîç» (ÒÁÎ).
Ãàçîïûëåóëàâëèâàþùèå óñòàíîâêè ÏÍÒÇ ðàáîòàþò â øòàòíîì
ðåæèìå, â òîì ÷èñëå ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé íà ãàçî-
î÷èñòêå ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí 32».
Â òå÷åíèå íåäåëè äàò÷èê ôèêñèðîâàë ïîêàçàòåëè êîíöåíòðàöèè
ïûëè â âîçäóõå íà óðîâíå 0,15-1,5 ìã/ì3 ïðè äîïóñòèìîì óðîâíå â
50 ìã/ì3 â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è åâðî-
ïåéñêèìè íîðìàìè ÏÄÊ â 10 ìã/ì3.
